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Attempt to Create an Art Archive for Creation
YAO Rieko
Abstract: Katsuhiro Yamaguchi, a fellow artist of mine, passed away in May 2018, leaving a vast number of
items that cannot be categorized either as personal mementos or art materials. While these have to be ar­
chived as the art materials of a Japanese pioneer in media art, they remain largely untouched to date in the
face of the strict standards of archiving.
Meanwhile, I realized that we should pay close attention to the reproduction of works carried out in the
universities and research organizations that are specialized in artistic expressions in recent years and new
creativities generated from them as one of the new ways to read archive materials. The use of archives as a
means of creation has the risk of essentially invalidating archives, but at the same time, I believe it is highly
worthwhile to challenge the ideas of archives and creativity.
This article introduces examples related to archives and creation and mentions how AI can be used in art.
It also reports on the attempt to create new works from Yamaguchi’s art materials. The future direction of
the research was determined when I learned after going through these considerations that he had talked about
“creating new works in an archive”.





























































































































アンサンブルが同じ空間で共演11）することも実現している。また，2019年 9月に放送された NHK スペシャル
《AI でよみがえる 美空ひばり》においては，AI が「人間の行い」を再現する事の何を不得意とするのかが明示
された。それは，美空ひばりの「声の奥深さ」の再現であり，それこそがその人の個性であり，AI で再現するの
が困難であると結論づけた。





























ール》の 5件であり，具現化したのは 2016年に約 6分の焼役ビデオ作品として発表した《Mount Fuji and Golden
Cockroach－富士山とゴキブリ》13）のみである。





現代人がギリシヤへ行き 昼寝の中に出てくる仮装劇ですから そこへ機械仕掛けの神様（Deus Ex Mach-
ina）と日本人旅行者の夢見心地の物語です。
バロック時代の湖と劇場，美しき乙女が割り込んできます。私の長い間の夢物語。




Golden Deus Ex Machina
黄金色の宇宙服の ROBOT が黒い手袋とブーツを着用した姿で登場します。
図 1 作品《Letters》全体 図 2 作品《Letters》部分拡大










































７）ゴッホの 1888年の作品。元々は 30号（約 910×730 mm）程度の油絵と考えられているが，現存しているのは約 330×
230 mm の部分のみ。切り取られた理由は不明，2013年のオークションで日本人が落札した。










１２）筆者の個人制作である本作は，厚さ 3 mm の A 3サイズのベニアパネルを，縦 5点横 4点の計 20点配置したもので，完
成サイズ約 1700×1500（mm）となる。20点のなかに 50の言葉を時系列で配置し，出力したものを 1枚ずつ水張りし組み
立てた。言葉以外の背景部分は，FAX 文書をスキャンしプログラムで画像処理したものである。作品は，モダンアート協
会主催「第 69回モダンアート展」に出品，デザイン部門で入選し東京都美術館（2019年 4月 3日－16日）で展示された。







（図 1）作品《Letters》全体，「第 69回モダンアート展」図録 p.95，モダンアート協会，2019年
（図 2）作品《Letters》部分拡大
７２ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 56号（2020年 3月）
